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Suquin Bük, 
• Manuel y¿ 
llares 
Obrarse ayer 
, de que ya di; 
n procedentes è 
i ^ M ^ R ^ 6 ^ n0 estáen 
^ noníosé M.;L Rivera no 
^aSa'ei Casino. ¿Dónde estará 
ácflJO antil mensajero del Turo-
| Í U l a una Pista. 
¿tivamente: en la casa del 
(E desde hace muy pocos 
^ot'ribülado por un gran dolor 
don José \ i . a 
•Quién llama.-' 
:soyyü...,don)csé 
nterviuvado el 
Nitores seño- Alcaldía Per0 
> y de Calata, 
on Miguel Zú. 
?ti Salustiano 
ion Francisco 
todos los CU3' 
s destinos en 
)che .una vez 
m conferida. 
íabtrle i 
de su 
Pensaba 
mismo 
Voy para dar remate a las 
obras comenzadas: aguas, mata-
dero, mercado..., y para acome-
ter otras echando los jalones del 
nuevo Teruel. 
—Sí, sí, me refiero al ensanche. 
Crea V . que ése es el nuevo pro-
blema básico. Ni guarnición ni 
nada... ¡Si no cabríamos en Te-
ruel...'. 
— ¡Claro que puedo concretar! 
Por lo pronto vender todo ese te-
rreno ganado a la tnruna, y cons 
truir almacenes, talleres, gara-
5 7 del actual^ . 
ieroSO.hasúb 
> inmediato el 
•va) del arma 
gustin Lozmo 
Krá prestando 
ise.en el Regi-
:e Aragón, nú-
ten°ce. 
provincial de 
:a a concursa 
ir administra-
ación, dotada 
males, 
mar ,part jen 
i tará antes del 
Dndiciones ia-
lyorde24a^ 
• de 45, no pa-
y carente de 
ÍS, ingresando 
aci6n provin-
30 pesetas en 
òomo ni mañana 
5tído mañana, por una cir-
¿anciá imprevista, me va a 
serposib'e intentarlo, he resuelto 
Molestarle esta misma noche. 
Además, otra circunstancia, tam-
bién imprevista - (el señor Rive-
iasilapitvió, según luego supi-
nos)- me decide a no detenerme 
Bte lo intempestivo dé la bora... 
-Nada de eso. Dentro de quin-
minutos estoy a la disposición 
If-T; I 
-Muchas gracias. Iré a su casa ] 
buscarle. i 
toma de posesión de lá | jes..., desde los locales que está 
' construyendo la Diputación hasta 
el Mercado nuevo. Cerraremos la 
ronda de Pruneda y la transfor-
maremos en una magnífica aveni-
da, y, claro, dentro quedará me-
tido el mercado. 
En seguida, la nueva plaza de 
toros al otro lado del viaducto. 
En cuanto a la plaza vieja, el 
Ayuntamiento va a encontrar en 
ella una bonita fuente de ingresos 
convirtiéndola en establos y de-
pendencias del matadero nuevo4 
con lo cual se resolvería un im-
portante problema para ganade-
í ros y abastecedores. 
En cuanto a la Audiencia tene-
Un zaguán profundo, amplio,1 mos ya la fórmula. De este asun-
«minado. Luego, unos tramos to, ya he hablado con el presiden-
escalera, y c-uzamos un ante- te, y sabido es por otra parte el 
acho. Don José sale a nuestro) nterés del gobernador y la dispo-
I sición de ánimo del ministro de 
ya en el despacho Justicia, 
gabinete sencillo, pulquérri- i _ . . . 
— Quedan, quedan más asuntos: 
uno, la materia sanitaria. Resuel-
to el problema de las aguas, pre-
cisará llevar a cabo una intensa 
campaña para convencer al pue-
blo de qne hay que entrar de lle-
no en las prácticas de la Sani-
dad por exigirlo así la pública sa-
lud. Hay que modernizar por to-
dos los medios a Teruel. 
verificarse lo^  
>rán dos, uno 
, y darán pf; 
iia próximo. 
i l e s 
^ justicia J 
brados,P^ 
quitar a Teruel su aspecto pueble-
rino, darle una transformación 
digna de una capital de provincia. 
Yo estoy encariñado principal-
mente con estos tres proyectos: 
E l nuevo Teruel al otro lado del 
Viaducto. L a transformación de 
la Ronda en una gran avedida. L a 
plaza de toros. Para esto último 
bastarán 300.000 pesetas. 100.000 
quedarán cubiertas con los palcos 
de las dos Corporaciones y los de 
algunos particulares. Lo demás 
se cubrirá también. Ahí tiene V . 
el Teatro que produce un alquiler 
de ló 000. 
(Don José M.a Rivera se ha ido 
animando. JEl tema de la cpnver 
sación se desplaz i : hablamos aho-
ra de política general. Don JoSe 
dice cosas'muy interesantes. No 
son para la interviú. Y lo senti-
mos. 
Obligados a retirarnos, porque 
hemos de madrugar, nos levanta-
mos. Nuestro distinguido inter-
viuvado nos acompaña hasta la 
puerta. 
Son, próximamente, las doce 
de la noche.) 
t 
L A SEÑORA 
D . a A m p a r o T o r r e s P é r e z 
H a fallecido a los 53 años de edad 
HaiMo m M ñ los S. l y la i ü H spostóliia 
— = D E . P . -
Sus desconsolados hermanos don Restituto, vigilante del Cuer-
po de serenos y don Primitivo, hermana política doña Ma-
ría Hiráldo; sobrinos don León, doña Pitar, doña Adora-
ción y don José Torres; sobrina política, primos y demás 
familia, 
Participan a V. tan sensible pérdida, y le 
ruegan asista a los funerales que tendrán lu-
gar mañana, 12, a las once y tres cuartos en la 
Iglesia de San Andrés, y a la conducción del 
cadáver que se verificará a continuación: fa-
vores que agradecerán profundamente. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. 
Casa mortuoria: Bolamar, 4. El duelo se despide en la R. 4 de agosto. 
"Ki Exorno, e l imo. Sr-. obispo concede indiligencias en la forma acostumbrada. 
cuentro.., 
Sentados 
severo-, la luz interior ca-
en los cristales del balcón, 
allí mismo por el fondo 
«uro de la ndche solemnemen-
vida sobre la huerta de Te-
un luido ni un rumor. 
Por las ferias 
de mayo 
estas tres hileras de puntos 
justificada, excusada al 
» ^ indiscreción del peno-
Y salvada, al mismo tiem-
¿n ^ nacuerd0 dedon Jo_ 
l % J ? Clrcunstancias im-
P s i q u e la ha-
piítadas anteriormente 
Joto0^ cuancio comienza el 
I Para el público lector. 
euia: ^ 'haberlo sido 
baldía mcia' no Yoy a ir 
0lrapartfaralucir el cargo; 
e^se. !.espero> den'ro de 
c J ^ volver a ™I 
^os ae alos míosy a 
^aiaA*Vprofesión. 
?,porquei aes» Precisa-
'^ciles v Clrcunstancias 
^ s ^ . ^ ^ a r d i a ma-
eitardel deber... 
— En efecto, la feria es un pro-
blemita por la urgencia del caso 
y la premura del tiempo. E l lunes 
se reunirá en pleno el Ayunta-
miento y trataremos de este asun-
to. 
do. 
Y o tomaré posesión el sába-
—- Puede usted decir que yo no 
llevo al Ayuntamiento represen-
tación ninguna política, sobre to-
do después de haber muerto Cas-
tel... 
Le repito que voy por lo que ya 
le he dicho, y porque se trata de 
un Gobierno que viene a J estable-
cer la normalidad: debemos apo-
yarle cuantos estuvimos frente a 
la dictadura. 
En resumen: mi aspiración es 
«La Voz de Aragón», en su nú-
mero de ayer, publica las siguien-
tes líneas de su activo correspon-
sal en esta ciudad don León Cano 
J arque: 
«El repórter de E L MAÑANA 
«Faria», viene ocupándose estos 
días de las fiestas y ferias de San 
Fernando, y se muestra partida-
rio de que se arregle la plaza y en 
ella tengamos toros. 
En su campaña, llena de dese-
os, alude a las afirmaciones de es-
te corresponsal de que el circ© 
taurino no está en condiciones, y 
no habiendo toros, no puede ha-
ber fiestas. 
«Faria» pide el arreglo para que 
taurinamente, nos divirtamos los 
turolenses, y en eso no todos los 
criterios coinciden. 
Ese «artefacto», vergüenza de 
un pueblo, debe ser demolido; en 
ese «armatoste» no debe malgas-
j tarse ni una peseta más, sirvien-
do de escarmiento los «tres mil-
duros» que hace unos años se in-
virtieron en un arreglo que no ha 
servido para nada. 
¿Que los que deben no quieren 
darse cuenta de su propio perjui-
cio?; pues que se «apañen», queri-
do «Faria», que después de todo 
ellos sufrirán las consecuencias. 
Más «papistas» que el Papa, nun-
ca.» 
Volvemos a insistir, amigo Ca-
no, en que nuestra plazi de Toros plaza 
puede muy bien resistir un año 
más el peso de los aficionados tu-
rolenses. E l pasado año, un técni-
co que todavía reside en Teruel, 
al pedirle su informe dijo: «Hace 
diez años que dicen se hunde la 
plaza ésta y sigue igual». . 
Y a en nuestros anteriores ar-
tículos dejamos sentada la afirma-
ción de que en ese «indeseable» 
circo debiéramos gastar lo menos 
posible al objeto de que para el 
próximo año pudiéramos tener 
una nueva plaza. 
Los lectores de E L MAÑANA 
conocen demasiado la labor que 
desde hace tiempo venimos des-
arrollando en favor dé l a cons-
trucción de un circo taurino dig-
no de nuestra capital, mejor 
dicho de la provincia de Teruel. 
Pero ello no es óbice para que 
aspiremos al «retoque» del aetual 
como único medio de atraer al 
forastero, porque todos debemos 
convenir en que sin toros no debe 
gastarse una sola peseta en pól-
vora. 
Los días pasan, insistimos en 
hacerlo constar, pero en contra 
del decir de muchos «amantes» de 
su pueblo, sabemos de un señor 
empresario que está dispuesto a 
demostrar su amoi por Teruel 
encargándose del asunto toros. 
Aquí el ahueso» principal está 
en la certificación de la plaza; re-
conocemos, y con nosotros más 
de un técnico, que aquélla sigue 
en el mismo estado de «salud» 
que ha tiempos, pero si por la de-
nuncia del pasado año, presenta 
da antes de ferias y celebrados 
después «sin novedad» diferentes 
espectáculos taurinos que se vie-
ron llenos de público, no se quiere 
deshacer la tal denuncia, resulta-
rá en vano cuanto se diga de la 
En ella se han tirado los c i -
queros; levantar siete tabiques y 
arreglar las barreras, contraba-
rreras y ruedo no es obra de me-
ses ni de gran capital; pero si nos 
metemos a querer apuntalar (es 
cierto que lo que no pasó en años 
puede ocurrir en un momento), es 
preferible decsr «que no pueden 
darse corridas». 
¡Quién pudiera v i v i r tantos 
años como nuestra «indecorosa» 
plaza arreglándole el piso de los 
palcos!... 
Pero ya llevamos dicha nuestra 
aspiració a: circo nuevo, y cerca, 
para toda clase de espectáculos. 
E l lunes, no obstante, una en-
tidad que con plausible acierto 
labora por Teruel, visitará a la 
Alcaldía para rogarle vea los per-
juicios que se ocasionará al Co 
mercio en general si no hay ferias; 
veremos el resultado ya que to-
davía hay tiempo para remediar 
el mal... ¡si se quiere! 
Y como a esas gestiones deba-
mos someternos, en dicho día co-
nocerán nuestros estimados lec-
tores si habrá o no este año ferias 
de San Fernando.' 
F A R I A 
Lotería Nacional 
Madrid, 11.—En el sorteo cele-
brado esta mañana han corres-
dido los primeros premios a los 
números y poblaciones que se i n-
dican: 
PRIMERO, 20.740, Madrid. 
S E G U N D O . 1.476, Valencia. 
T E R C E R O , 6.532, Zaragoza. 
Y C U A R T O S , 16.128, 17.477 
7.511,.3.332 31.756,34.177. 
F i T i l i 
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D tí L A ACCIÓN CATÓLICA E N E L M U N D O 
M A Ñ A N A 
E L C O N G R E S O D I O C E S A N O 
D E P A R I S 
E l tema preferente tratado en 
esta Asamblea, ofrece una ejem-
plar coherencia de pensamiento y 
acción. Prescindir de uno de am-
bos elementos equivale a desarti-
cularlos primero y a suprimirlos 
después. E l celo contemporáneo 
<de los católicos dirigentes en 
Francia, que por una triste expe-
riencia conoce el inefable valor, 
e esta eficiencia unitiva, enlaza 
y funde el corazón y cerebro en 
los trábalos de restauración cris-
tiana, que ahora acomete, y apli-
ca la norma directiva del piinci-
pió a las juvenmdes. A los que 
mediaron ya el camino de la vida 
no les basta para salvarse los re-
cursos ordinarios de la Providen-
cia y necesitan una grac:a espe-
cial, de irresistible eficacia, aná-
loga a la que convir tió a Siulo, de 
perseguidor de los cristianos, en 
San Pablo, apóstol de las gentes. 
L a reconquista, por tanto, habrá 
de proceder de lo más fácil y ha-
cedor a lo más difícil y espinoso. 
Niños y jóvenes; escuela y fami-
lia. 
L a enseñanza social de las ju-
ventudes, es un deber inexcusa-
ble y primario, acaba de decir el 
Prefecto de la Congregación del 
Concilio al señor arzobispo de Lí-
Ue. En la descristianización que 
durante todo el siglo pasado se 
realizó en el país francés, ioñayó 
poco el olvido de esta obliga i ó n . 
Imperaban y aún quedan res tos 
del funesto predominio en la bur-
guesía católica, un egoísmo exce-
sivo inconciliable con el soberano 
precepto de la caridad. Apenas 
interesaba el bien espiritual del 
prójimo. Singularmente la clase 
obrera hállase desamparada y 
huérfana, de aquel amoroso cui-
dado que debe solicitar entre los 
ricos las necesidades de los po-
bres. Tal omisión ha producido, 
como era lógico, los peores fru-
tos. Quien siembra vientos, dice 
el refrán y dice bien, recoge tem-
pestades. La muchedumbre tra-
bajadora que no sabe de sutilezas, 
llegó pronto a la persuasión sim-
plista de que los problemas social 
y religioso eran idénticos. 
Juzgaron a la Iglesia enemiga 
de sus derechos, desatendida de 
sus menesteres económicos y so-
ciales, porque engañados por las 
apariencias, advertían desinterés 
e índeferencia por parte de gran 
número de los que frecuentaban 
los templos. De la confusión teó* 
rica se derivó el práctico aleja-
mienlo de clases yen seguida el 
odio con la rastra de males que 
inevitablemente acarrea. 
No bastan la exposición doctri-
nal y la mística pura, ha dicho a 
los asambleístas de París el car-
denal Verdier; las masas nos 
abandonan porque la vida religio-
sa no influye en las preocupacio-
nes obreristas. L a Iglesia afirma 
la justicia de no pocas semanas 
proletarias y no esperemos que 
Dios entre en el hogar obrero, 
mientras no pongamos brazos y 
corazón en auxilio de las reivin-
dicaciones populares. Acaso pa-
rezca dura y estridente la frase, 
pero es más acerba la realidad 
que encarna y expresa, sobre que 
conviene no olvidar, que las debi-
lidades y cobardías, los miedos 
pueriles a llamar a las cosas por 
su nombre, cerraron el paso mu-
chas veces a la verdad y a la jus-
ticia. L a organización econótiica 
actual, coloca a \OÍ trabajadores 
en situación frecuentemente tan 
peligrosa, que no sólo les sitia por 
hambre y los lanza a la protesta 
revolucionaria, sino lo que e^  
peor, les dificulta la práctica ra-
bitual y serena de los deberes 
cristianos. Ciertamente que hay 
quienes vencen los peligros y en 
ninguna circunstancia omiten el 
cumplimiento de su profesión re-
ligiosa, pero fuerza es decir 
además del f'ivor divino, ay 
en tales casos 'a energía del ca 
rácter y lo ht. ico del tempera-
mento, cualidades ambas, que no 
son ordinarias y corrientes. Para 
ser católico y serlo de veras, no 
es suficiente estar pronto a la de-
fensa del orden social cristiano, 
predicar y practicar individual-
mente lá virtud; hace falta algo 
más en razón a la íntima solidari-
dad que une y .articula a cuantos 
profesan una misma fe. Es preci-
so, interesarse sincera y práctica-
mente, por nuestros prójimos, en 
especial por aquéllos cuya situa-
ción material y moral sufre a ca-
da momento el asedio de toda 
suerte de enemigos. 
Los congresistas de París con 
el cardenal a la cabeza, han teni-
do el valor de acometer la refor-
ma de procedimientos y normas 
de acción, cuya ineficacia se h i 
visto harto demostrada. L a apos-
tasía colectiva que desdé hace 
muchos años impera en Francia, 
requiere una fuerte y disciplinada 
unidad en el esfuerzo de recon-
quista. E l método de apostolado 
que varía en lo accidental según 
las necesidades de caia localidad, 
es. al cabo problema de adapta-
ción y por lo que toca a la Fran-
cia obrera sin gran contacto, en 
su mayoría, con la Iglesia, exige 
a los católicos una mayor com-
penetración con todos los que vi-
ven en el mundo del trabaio. No 
se trata de derechos, sino de de-
beres, ha afirmado valientemente 
el Congreso. Es formidable el 
problema que los hechos plan-
tean. Con la Iglesia o contra la 
Iglesia, pues los términos medios 
son cada día más inestables y es-
tériles. §i los católicos no se preo-
cupan de resolver de acuerdo con 
los postulados de nuestra creencia 
los problemas obreros, la pobla-
ción trabajadora seguirá deser-
tando del templo para engrosar 
las filas comunistas. No puede 
nadie detener la fuerza de la lógi-
ca. Este ambiente de sinceridad y 
y de apostólico brío en que se 
desenvolvió el Congreso Dioce-
sano de París, téngolo por salu-
dable indicio de que la obra de 
restauración cris< iana va por ru-
tas, que con la ayuda de Dios lle-
garán a buen término. 
J . POLO BENITO. 
11 
J O S E M A E S T D > 
M A T E m A L E L É C T R I C O ^ 
M A Y O R , 20. 
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CRÓNICAS I T A L I A N A S 
El centenario de 
Virgilio 
dre or^nda áel Laci; 
R o m a , a S - r ^ A L s 
P E R d T o 
esclava 
Suna pmsera< ' A 
ce n plaquita en la 
grabado un nomb que „ v uuniore vim 2,0 • fue 
SERVICIOS DE 
NUEVA YORK 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, e tcé -
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclu-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestac ión inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
quien la presente en es 
mstractón 
atnentç 
L a noticia ha causado buena 
impresión en Roma, la causará en 
Italia, y será recibida con alegría 
en el mundo latino. Pronto han 
de celebrarse fiestas para honrar 
al gran poeta Virgilio con motivo 
de su centenario. 
E l hijo del pueblecito de Andes, 
a poca distancia de Mantua, llegó 
a la cim i de la fama con su genio. 
Una yez más se lu rá justicia a 
uno de los más egregios persona-
jes de la Historia literaria. Digno 
de aplauso es el acuerdo de la 
Academia de Italia que quiere 
recordar en las fiestas que organi-
za al que es gloria del mundo de 
las letras. 
Virgi l io , el enamorado del cam-
po, el que consagró su vida a su 
patria, el autor de aquellas églo-
gas inmortales primorosamente 
versificadas en las que late el 
sentimiento de la naturaleza, el 
que ercribió las Geórgicas en que 
canta a los campos, a la agricul-
tura, al labrador, a la tierra pro 
ductora y al cielo desde don- cuentros de la primera v^itll 
de se asoman los rayos de luz minatoria del campeonato 
que la fecundan; .el que narra, paña, 
con palabras q u e encantan, la En Barcelona, DeportivoE¿ 
fábula de Aristeo y la tragedia ! fiol-Alfonso XIII; árbitro, I 
de Orfeo y Eurídice, es de justi-1 Llauger. 
modo, la mejor 
na-
Roma, Mantua, ua\ia,Sç 
ftcarán celebrando e\ cenu 
de Virgilio. Italia, Kspaft^^ 
cía, Portugal, Rumania 
bien si imitan a\ que tan t t^ 
liosamente manejó lalet^ ' 
V 
Qué decir d< 
Analtamente 
eircc 
erdocio en el c 
no con 
salud V 
D t P O R T E 
F U T B O L 
E l Club D. Europa ha acoi 
do rescindir, por creer han p | 
do determinar los fracasos de 
piimer equipo, los contratos i 
los jugadores profesionales Pe 
cer, Mauri, Ciordia, Colseln 
zo. 
E l próximo domingo sejup 
en provincias los siguientes 
»s monee 
One""-3 
Es necesario 
la profesan de 
pyertoasacrific 
Les en benefi« 
de 
cia que los que han saboreado las 
mieles de su ingenio, perpetuadas 
en sus libros, rindan ahora, a los 
veinte siglos, su homenaje de res-
peto y de admiración al gran V i r -
g i l i o . 
No pudo el que acompañó al 
scuche V d . a h o r á ü l 
o e s m a r a v i l l o s o 
S i SU receptor está equipado con 
una lámpara de Dolencia ordinaria, 
pruebe Vd. una PÉNTODO. 
Los prodigiosos, clarísimos soni-
dos que fluirán con pura modulación 
de su altavoz, le probarán bien cla-
ramente que lo que Vd. necesita-
ba, para ograr una reproducción 
ideal, era una 
L A M P A R A 
P E N T O D O PHILIPS 
B. 443 
Dante por los antros tenebrosos Olartecoechea. 
En Sevilla, Canarias Real 1 
lladolid; árbitro señor Tellool 
ñor Medina. 
En León, Cultural Leonesal^^P01-",0 
villa F . C . ; árbitro, señor Meià ^ 0 ) 0 8 ^ er 
En Torrelavega, G. Torreé 
ga-Real Sociedad; árbitro SÍ  
m 
Disponemos de una sene especial de lámparas PHILIPS para 
aparatos americanos 
íHay sólo una lámpara que puede suslituir a una PHILIPS... 
y es otra lámpara PHILIPS! 
del infierno y del Purgatorio, pa-
sar al Paraíso donde fué sustituí-
do por Beatriz di Portinari, mu-
jer angélica que hizo que el au-
tor de la Divina Comedia queda-
rá deslumhrado ante la presencia 
de la Santísima Trinidad. No pu-
do llegar a esas alturas. Era pa-
gano. Quizá fuera por no haber 
podido conocer lo sublime de la 
Religión de Cristo. No llegó, re-
petimos, Virgil io más que hasta 
las puertas del Edén, según la fic-
ción del vate ílorentino; perp es 
lo cierto que ha traspasado los 
umbrales de la Inmortalidad, r or 
haber exhumado textos de Home-
ro perfeccionáadolos y continuán-
dolos en la grandiosa epopeya 
en que ensalza a Eneas y lo en-
tronca con los fundadores de la 
Ciudad Eterna. 
Poética, apropiada a lo que va 
a conmemorarse, es la idea de los 
organizadores de las fiestas en 
honor de Virgilio. Recordando al 
cantoi del campo en sus encanta-
doras Bucólicas, en Mantua se 
hará una plantación, en una gran 
extensión de terreno, de numero-
sos árboles que serán considera-
dos como el mejor monumento 
para el poeta mantuano. 
Porque de los genios siempre 
se aprovechan los pueblos y los 
hombres. Y Virgilio, muerto ha-
ce ya tantos siglos, hará de este 
En Gijón, ReaISpdrting Df 
vo Alavés; árbitro, señor 1 
tana. 
En Barcelona, Europa-Rfl 
Oviedo; árbitro, señorínsauà 
En La Coruña, Deportivo' 
ruña F . C. Barcelona; árbitro, 
ño r Saracho. 
En Valencia, Valencia F. 
Real Celta; árbitro, señor Lio1 
ras. 
En írún, Real VmónMán 
Madrid; árbitro, señor Vílala 
En Zaragoza, Iberia-Osasi| 
árbitro, señor Escartín. 
En Bilbao, Athiétic deBílí 
Rácing de Santander; árbitro, 
ñor Steímborn. 
En Cartagena, Cartag-enaj7-
Arena?; árbitro, señor CfUé'M 
En Don Benito, Deporti^  
Don Beni^-Real Murcia; á* 
señor Montero. 
Reconociendo que feudal 
ne una izquierda muy Vo 
SchmellíngiW dicho que ei 
aspirante serio ai rítuio ^ 
peón es Sharkey. 
Primo C V u e r í ^ 
Angeles por k. o. ^ 
asalto, al negro ive» 
En Bar celooa eo al 
a la c h a l l e n ^ ^ e s ^ 
español, Bar** /1 
match nulo. 
y acudir sin 
llamen con 
de levaniai 
,ja cama o dejar 
ja comida en la 
Ha de inspin 
afermo, sugir 
míenlos de salí 
aún en ios casoí 
meníe opfimlsra 
exhortando a ío( 
sen sin cesar en 
la muerte del enf 
Sobre todo he 
consigo mismo; 
fiarse ni engaña 
tico de la enfern 
loque suficiente 
( 
ábranlo de e; 
pierda algunas c 
nar dinero. En c 
árá íntegrramen! 
profesional y se 
peluosa simpàtic 
ñeros. 
Pero si sólo pi 
e' número de vis 
P^rse de los enfe 
losniásbien co 
595 que como 
hesitados de a 
5ise presta a ç 
^ las muchi 
* fechorías 
tambulas, co 
k ^ > menta 
COínPlices de la 
^duradero si 
í ^ a la pos 
Íen,e e^u,s¿ 
¿valed¡scu] 
que l^mi 
Í , 0C^ Y Pa 
fe fe'-
fe 
Pret 
nai¡ces 
>nie. 
Pare ce a I 
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VII 
.0ué decir del médico? Pro-
¿Q irameníe humanitaria es 
un sa-
Qr3 sera-esclavj 
1 la que a 
mente 
nbre 
te en esta M 
or creer han p0 haya de 
^ fracasos de 
los contratos i 
rofesionales Pe 
jrdia, Colsek 
pasan y sobre iodo salían con 
íal de asegurar la ganancia, que 
en las cuestiones del dame pan.) 
- el m á s ladino y no el más sabio' 
„ oierce como un sa- , u endose c)er^ se |ieva \a hogaza. í"3 p\ culto de la diosa _ & . r-«rdocio cn E ^J-^ ^ i Pero se equivocan a fin de cer ^ mmo un medio de . N , . alud Y n0 - ^« cuentas quienesbuscan el mayor 831 .1«« fugaces visitas en , M , . 7 nvcrtir las IU&^ ( provecho con el menor esfuerzo. 
Los seducen las profesiones fá-
ciles. No quieren pagar lo que 
cuesta lo que mucho vale. Les 
sabe a cuerno quemado abste-
nerse de trasnochar con los ami-
gos, frecuentar los teatros, pa-
sarse las horas muertas en el 
café, echar una partida de á|e-
proíesión 
C0 es monedas. 
^ ecesario que quien elige 
de médico esté dis-
, sacrificar sus comodi-
nes en beneficio del enfermo, 
Idir sin demora cuando lo 
^ropa ha J a^n con urgencia aunque 
levantarse a deshora de 
, ama o dejar los postres de 
la comida en la mesa 
Ha de inspirar confianza al 
enfermo, sugiriéndole pensa-
de salud, v mostrarse 
Lea V. 
EL MAÑANA 
aptitud para determinada proíe-
sión no prosperan en ella ni en 
ninguna porque de todo se can-
san, repugnan el trabajo inten-
sivo, les falta perseverancia y 
son incapaces de sostenidos es-
fuenos de atención. Quieren to-
mar el fruto sin alargar la mano. 
Cuando un joven cambia con 
drez o tresillo y perder el tiempo frecuencia de profesión es por 
en frivolidades que equivocada que así como 5crfoido no en. 
iomingo sejugi 
los siguientes! 
primera vuelta¡ 
campeonato del 
a, DeportivoEsii 
III; árbitro, d 
Canarias Real ' 
•o señor Telkm 
iltural Leonesas 
itro, señor Melri! 
ega, G.Ton* 
dad; árbitro SÍ 
ealSpórtingDeiJ 
•bitro, señor 
na, Europa-Rf 
o, señor InsausDl 
tüa, Deportivo^  
rcelona; árbitro, 
a, Valencia % 
bitro, señor Uof 
,al Unión-RáciDÍ1 
-o, señor Vilal^  
za, Iberia 
Escartín 
Athlétic 
aander^rbiW 
¡ia, Cartagena 
'o,señorCrae 
eal Murcia^' 
o. 
mientos ae w u u , y 
ann en los casos graves tranca 
la f a m i l i a , . c a r s u c u , í u r a y 
.Osasní 
0 
n 
erda muy P^ 
i al ^ de 
tey-
oció 
lera 
k. o. 
vet 
en 
ro Neil 
el se» 
mente optimista con 
exhortando a todos a que pien 
sen sin cesar en la vida y no en 
la muerte del enfermo. 
Sobre todo ha de ser sincero 
mente toman por recreos, en 
vez de aprovecharlo en aumen-
tar sus conocimientos, intensifi-
dquirir nuevas 
contraba árbol en que le ahor-
caran a su gusto, tampoco él 
encuentra profesión que le alle-
gue ganancia sin trabajo. En -
tonces cabe la seguridad de que ' bado que hay multitud de jóve-
no está la culpa en la profesión,' nes de catorce a diez y ocho 
que busca i añ0S en expectación de destino 
en la vida, que aún no se han 
consigo mismo, para no enga-. continuar en sus perezosos há- como límite natural entre la pe-' ¿ecidido por determinado em-
flarseniengañar en el diagnós jbitos. Les parece que han de reza y la holganza. No tiene as- p|eo de su actividad o se han 
íicodela enfermedad, diciendo, esforzarse inútilmente en la pre- piraciones. Se satisface con g-a-1 desajeníaclo cn su pr¡mer inten-
lo que suficiente fundamentóle tensión de lograr lo aue juzgan nar cada día a salto de mata el ío 0 jos han despedido tantas 
parece por no desconceptuarse muy lejos de su alcance. sustento del cuerpo sin preocu- veceS de los sitios en donde en-
a los ojos del enfermo, | Quien pudiera ser ingeniero parse del pan de la mente y del traron a trabajar que no se creen 
Obranio de esta suerte quizá se queda por timidez en perito, alma. No quiere tomarse el tra- apí03 para nada ^ provecho, 
pierda algunas ocasiones de ga- ¡ El que si con perseverancia se bajo d e prepararse pa'-a ser 
armas con que el día ce m" nana 
vencer en el ejercicio de la e e-
gida protesión. .sino en cl índívíduo 
B'iscan algo que les permita la línea de menor resistencia 
há- como límite natura! entre la pe-
y experiencia para disfrutar de, ce a diez y ocho años , que han-
las dulzuras de un trabajo ade-isiosos de independencia y cre-
cuado a las naturales aptitudes 
Seguramente que la mayor 
I parte de jóvenes tendrán horas 
y aun días de desaliento, a pe-
sar de hallarse en buen camino, 
cuando se ven tentados a echar-
lo todo a rodar y seguir otra di-
rección. 
Pero nunca debe el joven re 
solverse irreflexivamente a la 
mudanza mientras le domine el 
abatimiento, porque entonces le 
faltará el necesario juicio para 
el acierto. En cas^s de depre-
sión de ánimo nadie puede estar 
en el pleno uso de sus faculta-
des. 
Los institutos de orientación 
profesional establecidos c o n 
mejor propósito que eficacia en 
diversas naciones han compro-
iwr dinero. En cambio, manten-i empeñara podría ser médico no hombre completo y ejercer una 
Sin embargo, cuando la nece-
sidad aprieta y el hombre no tie-
ne quien le güarde las espaldas 
ni familia en cuya mesa encon-
trar el pan ganado por los pa-
drá íntegramente la honradez pasa de practicante. prócer profesión, 
profesional y se captará la res- Supongamos que va uno al Por otra parte, es necesario 
peluosa simpatía de sus compa-¡ gimnasio, pero no se atreve a precaverse contra el riesgo de 
"^ 08- seivirse de las pesas porque confundir la natural versatilidad dres, aguza el ingenio y se atre-
Pero si sólo procura aumentar cuestan mucho de levantar ni de la juventud, siempre román- ve a j0 qUe jamás osara si tu-
«I número de visitas sin preocu-. de los trapecios porque corre el tica, con el sincero convenci- vjera a quien arrimarse. 
Parse de los enfermos, tratándo- riesgo de caerse ni de los demás miento o > que uno está fuera de Cuéntase de un sujeto ya en 
E s muy crítico el período de 
estudio y aprendizaje que pro-
los más bien como c^sos 7 co i aparejos porque no sabe utili-
^ que como seres humanos zaríos. ¿Qué provecho obten-
•Wesitados de aliento y auxilio; dmi de ellos? 
^epresía a encubrir aviesa-1 Quien se sienta llamado a una 
Rielas muchas veces crimi- profesión debe prepararse a ella I 
es fecho'ías curanderos, de modo que con el tiempo la 
destí"1 conia(^ronas c an ' abarque en pleno ejercicio. Ha 
. as' lT,cntalisías y demás de resolverse a hacer para ello 
mu H'068 de ,a niueríe' no será toda clase de sacrificios, pues 
uradero su éxito material, nadie realiza en este mundo co-
yéndose ya hombres repugnan 
ios consejos y exhortaciones 
que se oponen a sus caprichos. 
Es una edad sumamente peli-
grosa, porque ya no se les pue-
de tratar como a chiquillos ni 
tienen todavía la madurez d e 
juicio que la experiencia da a los 
hombres. Sobre todo las mu-
chachas son en esta crítica edad 
fácil presa de los explotadores 
de la juventud que en todos los 
países del mundo serpentean en 
torno de las fábricas, talleres y 
oficinas donde irabaian joven-
citas, y si alguna de ellas se 
descorazona creyéndose inca-
paz de seguir adelante en su em-
pleo u oficio o si la despiden por 
realmente inepta, no falta gavi-
lán que intenta prenderla entre 
sus garras. 
Nadie ha de tomar una reso-
lución definitiva mientras lo in-
vada el desaliento. La mente ha 
de estar tranquila, despejada pa-
ra acertar en la elección. 
Gran cosa será para un joven 
encontrar desde muy luego su 
adecuado encaje en el mecanis-
mo de las actividades humanas 
y pagar gusLso lo que cuestan 
los amplios y profundos cimien-
tos del edificio de su vida. 
Recuerde siempre el joven que 
su profesión dejará en él su hue-
lla para el mal o para el bien, 
por lo que antes que a la ganan-
cia ha de atender a la influencia 
que ejerza en su virilidad. 
¿Promete vuestra profesión 
su verdadero lugar y le convie- plena virilidadi que n0 pudiendo I hacerse más hombre o amenaza 
ne el camb.o de profesión. p0r sus años ser aprendiz de mancillar vuestro decoro? ¿Es -
lúea la postre se verá r -w.w 0^ v u mo-
"^'e expulsado de la colé-
0 
"Profesional 
cien0doVale C u l p a r el abuso di-
^ que lienipos son estos en 
cien bracada migaja se abren 
5ealar0Casy Para cada peseta 
ni,l manos; que en 
nQy. un hueco a él acuden 
en 
;osy A 
I05 h 
Ca?lames como rastra de 
V c o ^ íenierosos de que-
^ las n pretensión montada 
kcarQnaiÍCes se aPresuran a 
^ ^ H T J ,os aPadrine, aun 
"scri^ de que el vecino se 
Parece 9 los que por todo 
sas de positiva valía sin mucho 
esfuerzo v algo de abnegación, 
enfocando todas sus facultades 
y dedicando su vida entera al 
estudio y aprendizaje de la ele-
gida profesión. 
Muchísimos preguntan si es 
prudente mudar de profesión 
cuando uno se convence de que 
no está en su verdedero lugar. 
No es posible dar una res-
puesta absoluta, porque la con-
venieneia del cambio depende 
de las condiciones y circunstan-
cias que concurren en el indi 
viduo. 
Hay quienes a pesar de su 
carpintero, se presento en un ta-
ller a solicitar trabajo como si 
ya esluviese versado en el ofi-
cio. Admitióle el maestro, pero 
al ver que ni siquiera sabía ma-
nejar las herramientas, despidió-
le al fin de la semana. 
Durante aquellos seis d'as, 
puso nuestro hombre mucho 
cuidado en obseivar cómo tra-
Los Talleres 
T R E G Ó N , 
os comunica 
que ha reci-
bido R E C O R D A T O R I O S d e bajaban los oficiales expertos, 
P r imera C o m u n i ó n , boni - iogrando aprender los rudimien-
tos y elegantes para confec-; íos d(>i 0flcio> p0r i0 que se atre-
precios ba ra t í - , VÍÓ a solicitar trabajo en otro ta-
ller donde al cabo de la semana 
se repitió la escena. 
Pero sin desalentarse por ello, 
perseveró en ir pasando sema 
na tras semana de taller en ta-
ller hasta que por último apren-
dió el oficio con suficiente habi-
lidad para que no le despidieran. 
donar los 
sxmos, desde 
e 
y miles de clases de trabajos del arte de la Tipo-
graf ía-Encuademación a precios de IMPOSIBLE 
COMPETENCIA. 
C . T o m á s N o u g u é s , 22 
— T E R U E L — 
Este espíritu de continuidad y 
perseverancia no es peculiar de 
la mayoría de jóvenes de cator-
timulará vuestras más amplias 
posibilidades? ¿Pondrá en ac-
ción vuestras más enérgicas po-
tencias? ¿Hará de vosotros hom-
bres de firme y sólido carácter? 
Tales son las preguntas que 
os habéis de formular en serena 
introspección, y si la respuesta 
es negativa, tendréis prueba de 
que vais por mal camino. 
E l objeto de toda actividad, y 
más particularmente de la profe-
sional, es favorecer la evolución 
del verdadero ser del hombre, 
de su naturaleza superior cuyas 
posibilidades no tienen otro lí-
mite que el trazado por el mis-
mo hombre con su presente a 
pretérita conducta,convirtiéndo 
se en burlesca caricatura de lo 
que en realidad debiera y pudie-
ra ser. 
OORISON SWETT MARDEN. 
lli / 
i 
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Sabemos de un ganadero que 
ha reservado buen número de 
novillos con destino a las funcio-
nes taurinas que en Teruel pueden 
celebrarse durante la actual tem-
porada. 
Y nos consta que un famoso 
diestro sigue con gran inter¿ ; las 
incidencias del asunto ferias ya 
que está dispuesto a venir a nues-
tra ciudad para quitar el mal sa-
bor que por imprudencia dejó en 
su última actuación. 
Como se trata de una primerísi-
ma figura del toreo, huelga hacer 
comentarios sobre el éxito que 
esa corrida constituiría. 
Esperemos—como en otro lugar 
de este número decimos, pues ya 
saben ustedes que «Faria» y «Zo-
quetillo» son una misma persona--
a ver lo que el Conce jo municipal 
acuerda referente a ferias en su 
sesión del próximo lunes. 
En Alcira, el 25 de mayo, des-
pacharán toros de Buenabarba 
Nicanor Villalta, Manolo Martínez 
y Tosé Pastor. 
L a Monumental de Sevilla, que 
fué inaugurada el seis de abril de 
1918 por Joselito, Curro Posado y 
Fortuna con reses de Juan Quin-
ro, ha comenzado a ser derribada. 
Poli ha entresfado 4.750 pesetas, 
producto de distintos beneficios, a 
la viuda del picador Picardías. 
L a corrida de la Prensa Valen-
ciana quieren darla el 18 de mayo 
con ocho toros de Antonio Pérez, 
de San Fernando. 
Tienen contratados a Félix Ro-
dríguez y a Torres; los otros, se-
guramente, serán José Pastor y 
Cagancho. 
E l 20 de abril, en Granada ,hay 
ganado portugués de Alves del 
Río para Posada, Rayito y Torres. 
Ayer consignamos para Madrid 
la corrida que el domingo hay en 
Toledo y para el 21 la que el 20 se 
verá en Zaragoza. Dos errores 
que salvaría el juicio del lector ya 
que de ellas hablamos hace días. 
Z O Q U E T I L L O , 
S U C H S O S 
ROBO 
Comunican de XramaçastUla 
que la vecina de dicho pueblo 
Luisa Murciano Sánchez, denun-
ció ante la Guardia civil que le 
habían robado de un arca que te • 
nía en su domicilio 1.450 pesetas 
y que notó su falta el día 5 del 
actual por tener^que hacer un via-
je a Teruel. 
L a denunciante, viuda, de 77 
años, quincallera de profisión y 
natural del pueblo dicho, ignora 
quien haya podido ser el autor o 
autores del robo y el día que pu-
do cometerse. 
La Benemérita realizó pesqui-
sas, siendo éstas infructuosas has-
ta la fecha. 
POR DAÑOS 
En S irrión ha sido detenido 
Antonio Martínez Novella, de 19 
años de edad, habitante en la ma-
sía de «Los Ajipes de Abajo», co-
mo autor de los destrozos realiza-
dos en las fincas de los vecinos 
José Gamir y Melitón Vicente, 
I enclavadas en la partida «El Cam-
! po» de dicho término municipal. 
Llegó de Valencia el joven don 
Orosio G i l . 
— Marchó a Madrid de tempora-
da nuestra gentil colaboradora la 
señoiita Eulalia García Parra (Ce-
linda). 
— Ayer saludamos al secretario 
de Formiche don Francisco Ber-
dejo. 
— De Reus llegó anoche la seño-
ra madre del profesor d e esta 
Normal don Domingo Alberich, 
saliendo este señor en el correo, 
para Madrid. 
— Ha salido para Castellón, des-
pués de pasar breve tiempo con 
su familia, don José Sabino. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín. —Ante un gran 
público se rodó ayer la segunda y 
última jornada de «El negro que 
tenía el alma blanca>. E l especta-
dor salió altamente satisfecho de 
la hermosa película, toda ella lle-
na de sentimiento. 
Se proyectó también un trozo 
de «Ben-Hur>, la obra cumbre de 
la Cinematografía, y excusamos 
decir la impresión causada en el 
respetable por tratarse de uu film 
altamente religioso. Esta noche, 
a las diez, con asistencia dé las 
autoridades y Prensa, será pasada 
toda la cinta. 
Agradecemos a^  señor Esparza 
la atención que ha tenido al invi-
tarnos a dicha sesión privada y 
prometemos asistir. 
Notas militares 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso í, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interurba-
na, Francisco Barcelón Morte, de 
Manzanera; Ramón Magallón L a -
hoz, Severino Fuster Eixach y 
Eugenio Anadón Espallargas, de 
Calanda, y Antonio Lanzuela Ru-
bio y Alejandro Lanzuela, de Ce-
lia. 
Y por pastoreo abusivo, Blas 
Gaspar Romero y Mariano Sán-
chez Villén de Orihuela del Tre-
medal. 
La orden general de la Región 
dispone que a fin de establecer 
normas fijas para la concesión de 
permisos a las clases de tropa del 
servicio reducido el excelentísi-
mo señor capitán general ha dis-
puesto que cuando tengan preci-
sión de hacer uso de ellos, lo soli-
citarán por conducto regular del 
jefe de su cuerpo quien adquirida 
la certez i de los motivos y nece-
sidad que justifique la petición 
transmitirán a ésta, expresando 
también el número de días solici-
tados al gobernador militar, el 
que a su vez lo cursará a mi au-
toridad, que es quien podrá dar-
los cuando así proceda; teniendo 
en cuenta que sólo se concederán 
entre revistas, y siempre que no 
sea para el extranjero, sin que el 
tiempo pasado con permiso se 
compute para el plazo de seis me-
ses que deben permanecer en fi-
las. 
Cuando el permiso no pase de 
ocho días, delega su concesión en 
los gobernadores militares en la 
forma antes expresada. 
Subsistirá la autorización con • 
cedida a los jefes de Cuerpo para 
que permitan a los que lo merez-
can asistir a las excursiones cien-
tíficas y deportivas en los días 
y por este motivo pierdan el tiem-
po para el cómputo de su servicio. 
A l soldado del Regimiento Ar -
tillería a Pié número 5, José Sáez 
L ^ ' se le conceden cuatro me-
se, ^encia por enfermo para 
el pu^  . Je Estercuel. 
Comisaría de 
Vigilancia 
Por denuncia de los agentes de 
Policía, ha sido multado con diez 
pesetas por el señor gobernador 
Manuel Sánchez Moya, por pro-
mover un escándalo público. 
% i . 
MANUEL BENEITEZ ^ 
- CAMISERÍA F I N A -• A \ S M 
EQUIPOS P A R A NO V I AS w 
Ayuntamiento T e m p e r a tu ra 
Mañana a las doce celebrará el 
Concejo sesión extraordinaria ple-
nària con carácter de urgencia 
bajo el orden del día siguiente: 
l.0 Toma de posesión del se-
ñor alcalde-presidente. 
2. ° Idem de dos señores conce-
jales. 
3. ° Designación de los tenien-
tes de alcalde. 
4. ° Dimisión de don Constan-
tino Gkrzarán del cargo de con-
j cejal. 
E l lunes volverá a reunirse el 
Pleno para proceder al nombra-
miento de Comisiones. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 127 grados. 
Mínima de hoy, —1. 
Viento reinante, N. 
5 resión atmosférica, 678'5. 
Recorridf del viento, 80 kilómetros. 
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H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Orosio G i l , 1.23375 pese-
tas; doña Fortunata Portea, 98a; 
donjuán Giménez, 9870; señor 
jefe de la Guardia civi l , 35646; 
don Nicolás Monterde, 19 56677 
y don J. Arsenio Sabino, 28856(35. 
G A C E T I L L A S 
•a i ^•«aaauai manoMsang a-mtamimmtmmm 
e s • • mÉnamm aaaulmm'winsssimmiaiam 
a atoa itaanis 
Ayer disfrutamos de una exce-
lente temperatura que el fuerte 
viento norteño de hoy nos ha 
estropeado. 
Como decimos, el viento es 
molestísimo, y menos mal que el 
tanque nos regó las calles. 
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T O M A S G A S C O N (HIJO) | 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Boya, 12,1.° Izda. ZARAGOZA I 
Hoy hemos notado gran activi-
dad en las obras dé la construc-
ción del urinario subterráneo que 
en la Glorieta se está construyen-
do y ello nos satisface. 
de que p r o n t o ^ - , 
dad Vaticana 1, r. 
monedas de oro"aplaa>4,C: 
cobre. ^ - O l 
^Estas lleVarán e. 11 
3 0,61 escudo pomifi!-etlelfJ 
cado. • y e l a i l o í < 
Como sistema m 
guirá el decimal. y T w S 
Por Pío IX en 1868 Cu° > t 
la reforma monetaria H : 
L A C O N F E E e n 
Londres, U.-Ay. . r 
r o n s u s d » l i b e r a c i o n ¡ s / > 
ciónos francesa eia», '7% 
d - suspensa, 
P o r U tarde, antes de 
reunión, los señores BrUnf 
p-ald_conferenciatS 
legado italiano señor Cra ^ 
Parece que ya eèdefioitiv: 
acuerdo diplomático entre í 
terra, Estados Unidos y japj 
IMPORtANTEEOBOl 
ÜN NOTARIO 
Valencia, U . - H a sido desti 
bierto un importantísimo robos 
casa del notario dé Moneada. 
Los ladrones, saltando porla^  
pia del jardín, penetraron en 
interior, y rompiéndolos hiern 
de una reja, se introdujeron em 
casa. 
Con una demostración deU 
nocimiento que tenían del terra 
que pisaban, dirigiéronse al de 
pacho y con un soplete violenti 
ron la caja de caudales. 
De ella se apoderaron 
pesetas en billetes del Bancoy¿ 
300.000 pesetas en valores divef 
sos. 
Se supone que al levantarse! 
criada aún debían de estar raacj 
brando los ladrones y sin m 
los ruidos que aquélla product 
les hizo abandonar su tarea. 
En su fuga dejaron en e ioj 
riordela caja, una carpe ^  
más de 500.000 pesetas en 
inseguida sedió c«en¿ 
Guardia civil, y se prac , 
gunasdetencionesdesue s ^ 
que se cree complicados er 
bo. 
res 
D I P U T A C I O N 
Ingresos: 
Canta vieja, 1.110*98 pesetas por 
aportación, y Gea de Albarracín, 
1.022*53, por cédulas. 
A G E N C I A 
O F I C I A L . _ 
F E R N A N D O D [ * z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 
Gran ^ % 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos, ^ d o s . ^ 
de piezas. Coches y camiones usados, laSí Ver^ der 
darán baralos. Taller de herramientas agrie 
Àguila patentada 
5e P1 
f a d o 
SI 
Madiid, i 
.uerpusoa 
Siguientes c 
ciencia: 
Concedier 
-toras al alto 
¿e soberanía 
Reor^m z 
.¿e Ceuta y ^ 
circunscnpc 
S s ciudad( 
Restablecí 
: servicio geo 
glas para su 
LA SíTÜ 
MINIS 
P A R 
Madrid, 1 
, ¿¿¿política 
en eliuiuro ] 
General B 
. í alie i 
Duque de 
derecho prop 
Estrada, c 
por Las Palri 
Wais, canc 
Puentedeum 
Arguelles, 
por Infiesto. 
Sangro, ci 
: por Lugo. 
Tormo, ser 
Marzo, sen 
Carvia, ser 
- EL PART 
TA A." 
A( 
Madrid, 11 
Pueblo celebi 
traordinaria 1 
lista para fij; 
fliisma acercg 
partidos o a^  
'pierda. 
El presiden 
i^óü de que 
puede tener c 
Asentido, pt 
ha,oía sido fi 
ingreso del 
afiliado 
P s^entado ¿ 
Priendo la n 
Al contesta 
0r^ió unap 
. ^ a d e l i b e 
7Q.acordánc 
^ votos. 
VUELO 
A 
Madrid, u 
f k " ^ d . c 
7entes Ran ^ re a 
7 0 ^ d o y ( 
^ - d i c h 
.1 abril de 
• Plata 
n en Una 
el año ' fei del 
t 
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no 1 moneta 
Í n t ro% 
S68» cuando 
GERENCIA 
•VAL • 
ore*Briaady| 
nciaroaconel^  
s^orCrand; 
definitivo! 
ático entre 1^  
J " 1 ^ y Japón, 
ííTEEOBO 
OTARIO 
—Ha sido desj 
•tantísimo róbi 
) dé Moneada, 
saltando por 
penetraron 
piendo los hiern 
introdujeron 
lostración áth 
tenían delterrei 
rigiéronse al drf 
i soplete violent! 
audales. 
poderaron de i 
tes del Bancoy 
en valores divet 
e al levantarse 
an de estar maij 
-ones y sin ^ 
aquélla product 
nar su tarea. 
:jaron en el 
una carpeta^  
pesetas en 
e dió cueniaj 
sepracticaro 
.es de sujetos 
Lplicados en el' 
) | A Z 
m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
T l^dc a E s t r a d a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l o s J u z g a d o s s u p r i m i d o s . - D e c l a -
r a c i o n e s d e l m a r q u é s d e A l h u c e m a s . - U n i n c e n d i o e n T a l a v e r a d e s t r u y e s e i s 
L s a s . ' P r o t e s t a c o n t r a l o s i n c i d e n t e s e n e l b a n q u e t e d e M a r c e l i n o D o m i n g o 
rki? T .A P R R - hacer una pru -bi de vuelo en cir- violento incendio en una casa, El de Komento, a la salida del refiere a la cuestión de terroca-PÍRMA D E L A P R E 
S I D B N C I A 
. M 11 —El general Beren-
KalUrma d i S. M. los 
^ t * cereros de la Presi-
dernncediendo facultades inspec-
misario de España 
tora^l alto co 
;COS en 
C 
los i'rrícorios 
ut * y Melilla. en , AC. coberaiiia o 
Reoro-inzmdo los Municipios 
eeu(a v Melilla- y créáñd ) la 
^conscripción electoral de di-; 
ftig ciudades. 
C Restableciendo el Consejo del 
Servicio g r á f i c o y dictando re 
¿(ás para su funcionamiento. 
U S I T U A C I O N D E L O S 
J M I N I S T R O S E N E L 
P A R L A M E N T O 
Madrid, 11.-He aquí la situa-
ción política del Gobierno actual 
en el futuro parlamento: 
General Berenguer, senador vi-
talicio. 
Duque de A ba, cenador por 
derecho propio. 
Estrada, candidato a diputado 
por Las Palmas, 
Wais, candidato a diputado por 
Puentedeume.-
Arguelles, candidato a diputado 
por Infiesto. 
Sangro,' candidato a diputado 
por Lugo. 
Tormo, senador. 
Marzo, senador. 
Carvia, senador. 
EL P A R T I D O S O C I A L I S -
T A A D O P T A Ui\T 
A C U E R D O 
Madrid, 11.-En la Casa del 
.Pueblo celebró junta general ex-
traordinaria la A :rupación socia-
lista para fijar el criterio de la 
misma acerca de las alianzas con 
partidos o agrupaciones de iz 
luierda. 
El presidente, expresó su opi-
flión de que la agrupación no 
Puede tener criterio propio en es-
te sentido, puesto que aquél ya 
w a sido fijado en el último 
ingreso del partido. 
afiliado preguntó si se había 
^sentado alguna proposición 
hiendo la mencionada alianza. 
Al contestarle negativamente, 
r^uló una proposición de no ha 
iü^r a delibe: --'rar sobre esta cues-
acordándose 
^ votos. así por mayoría 
V ^ L O D E S E V I L L A 
A C U B A 
quMu* ' U ^ Ó i c e n de Sevilla 
Tabiatf6 ddGetafe a la basede 
^nien? U?1avion Pilotado por los 
Con Ramírfzy Aya-
^eb cSte avión Proyectan un 
^Mo,^111* " Cuba el caPitán 
C el 7 61 teniente ^ 
rizado to^IUe no ha sido aut0" 
""ia, se cree que pro-
mañana saldrán de 
bichos aviadores para 
^ble'J0(Íavi ^ 
TaKimente 
cuito cerrado sobre S ovilla. 
El vuelo será preparatorio del 
anunciado a Cuba. 
P O S E S I Ó N 
Madrid, 11.—Posesionóse de su 
cargo el nuevo coronel del Cuer-
po de Sesruridad, don Julio Gar-
cía Dichoso. 
U N A U T O D A N L A 
. V U E L T A A L M U N D O 
Madrid; 11.—Hín \U'g «do a Ma-
drid el periodista holán Jés O Ser-
van s y el ingeniero alemán Hon-
gel, que van recorriendo el mun-
do en automóvil. 
Desde Madrid se trasladarán a 
B jrcelona, para continuar hasta 
Detroit que finaliza el vi*j». 
E L D O C T O R A S U E R O 
A L A A R G E N T I N A 
Madrid, 11.—La prensa publica 
la siguiente nota: 
<Mañana embarcará en Lisboa 
con rumbo a Buenos Aires, el 
doctor donostiarra don Fernando 
Asnero, que va a la Argentina 
reclamado insistentemente por 
las clases científicas del país y 
por numerosos enfermos que 
quieren someterse a la «asuerote-
rapia», que allí se practica con 
éxito, y que desean recibir la sa-
lud de las propias manos del fa-
moso inventor». 
D E C L A R A C I O N E S D E 
A L H U C E M A S 
Madrid, 11. —El marqués de 
Alhucemas ha hecho las siguien-
tes declaraciones a un periodista 
de un diario de la noche. 
En ellas se declara m anàrquic 3 
liberal y demócrata. 
Estima que las elecciones las 
realizará el general Bereeguery 
añadió que estaba dispuesto a 
renunciar a toda jefatura de fuer-
zas políticas con tal de que se 
llegue a la formación de un parti-
do liberal bien organizado. 
D jo también que cree que es 
mucho más fuerte la corriente 
monárquica que la republicana, 
aunque otra cosa digan las apa-
riencias, y por ello cree firme-
mente que unas elecciones since 
ras arrojarían gran mayoría mo-
nárquica. 
E l marqués de Alhucemas ter-
mina diciendo que deben exigirse 
responsabilidades a la dictadura 
y que es necesario reformar la 
Constitución del 76 para dar las 
garantías necesarias al Parla-
mento. 
E L V I O L E N T O I N C E N D I O 
D E S T R U Y E V A R I A S V I -
V I E N D A S Y D E J A S I N 
A L B E R G U E A M A S D E 
V E I N T E F A M I L I A S 
Madrid, 11.—Comunican de Ta-
la vera de la Reina que en la ba-
rriada del Progreso se declaró un 
propagándose el fuego, favoreci-
do por el viento, a cinco edificios 
más de la misma manzana. 
Quedaron destruidos los in-
mueb'es de 'las seis viviendas, 
causando grandes desperfectos. 
De las ocho casas que forma-
ban la manzana, han quedado des-
truidas seis, que fueron construí-, 
das hace pocos años. 
El incendio fué descubierto en 
las primeras horas de la mañana ' 
cuando había alear zado ya gran 
violencia. 
Arudió el servicio de incen-
dios, que hubo de tropezar con 
grandes dificultades para la ex-1 
tinción, esoecialmente por la es-
casez de agua. 
Hasta después de mediodía no 
pudo quedar localizado el sinies-
tro. 
Las pérdidas son muy impor-
tantes. 
Existe el propósito entre el ve-
cindario de abrir una suscripción 
en favor de los damnificados. 
Han quedado sia albergue más 
de veinte familias. 
L A T A R D E D E A Y E R 
D E L P R E S I D E N T E 
E l general Berenguer permane-
ció por la tarde en su despacho 
oficial. 
A ú tima hora recibió la visita 
del marqués de Luca de Tena, di-
rector de «A B C». 
Luego celebró una larga confe-
rencia con el ministro de Fomen-
to, el cual dijo a los periodistas 
al salir, que había estado tratan-
do de varios asuntos de su depar-
tamento. 
E? general Berenguer abandonó 
su despacho a las nueve de la no-
che, diciendo que marchaba a ce-
nar al Nuevo Club invitado por 
el emb »j idor ác Bélgica. 
E L C O N G R E S O D E 
U R O L O G Í A 
Madrid, 11.—El Congreso con-
tinuó hoy sus t ireas, visituido al-
gunos hospitales clínicos. 
Mañana se celebrará en Palacio 
una recepción en honor de los 
miembros del Congreso. 
D E S P A C H O C O N E L R E Y 
Madrid, 11.—Esta mañana estu-
vieron en Palacio los ministros de 
Fomento y Economía para r:os-
pachar con don Alfonso. 
regio alcázar, dijo a los periodis-
tas que h i b í i sometido a la san 
ción del Soberano asuntos de trá-
mite, y tin decreto de interés: La 
disolución déla Caja de Socorros 
de los ferroviarios. 
E l de Economía manifestó que 
había ido a Palacio llamado por 
el Monarca, pero como no era día 
para despachar no llevaba ningún 
asunto a la firma. 
E l ministro rogó la venia del 
Rey para mañana enviarle algu-
nos asuntos, entre estos un de-
creto sobre la seda. 
m E L M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I Ó N 
D e b i l i d a d s e x u a l 
Hombres débiles de cualquier 
edad. Virilidad perfecta instantá-
nea, infalible, sin medicamentos. 
Tratamiento nuevo, económico. 
Pago después del resultado. 
Escribid: Apartado 41.— MADRID. 
Madrid, 11. — E l ministro de 
Instrucción Pública, señor Tor-
mo, también fué a Palacio. Pero 
i no a despachar con el Rey, sino a 
¡ visitar al infante don Jaime, 
j Mañana su alteza—dijo el mi-
¡nistro a los informadores—se po-
i sesionará de la presidencia de ho-
j ñor del Patronato del Coleg;o de 
Sordomudos. 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
Madrid, 11.—Don Alfonso ha 
recibido hoy una numerosa au-
diencia militar. 
V I S I T A S 
Madrid, 11.—El monarca ha re-
cibido la visita del exministro se-
ñor Fernández Prida. 
Los periodistas al ver salir a 
este exconsej jro de la Corona, de 
Palacio, le abordaron, contenién-
dolos el señor Prida con estas 
palabras: —Señores, no hay nada. 
He venido sólo a cumplimentar al 
rey. Nada más. 
C A M B Ó 
Madrid, 11. — Procedente de 
Barcelona llegó el exrninistro don 
Francisco Cambó. 
En la estación le aguardaban 
amigos políticos y particulares. 
De la estación se trasladó al 
Hotel, donde acostumbra alo-
jarse. 
A l l i recibió varias visitas. 
E L J E F E D E L A U N I O N 
M O N A R Q U I C A V I S I T A -
R A A L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Madrid, 11.—Esta tarde visita-
rá al presidente del Consejo el 
jefe de la Unión Monárquica N i , 
cional, conde de Guadalhorce-
4ue, entre otros asuntos, gestio-
nará el permiso para celebrar una 
asamblea del nuevo partido, que 
tendrá lugar en breve, en Madrid 
y a la que serán invitadas todas 
las organizaciones provinciales. 
En dicha asamblea se estudia-
rá el programa definitivo y la 
orientación del nuevo partido. 
E l conde de Guadalhorce se 
propone dar a la prensa una nota 
en la cual contestará a la última-
mente facilitada por el ministro 
de Hacienda en lo que aquélla se 
rnles. 
En dicha nota especificará las 
líneas que deben construirse en 
España, por ser de necesidad, y 
aquéllas que a la larga devolve-
rán al Estado con creces el des-
embolso que necesita hacer para 
su construcción. 
P R O T E S T A 
Madrid, 11.—Una Comisión de 
la Junta dé la Asociación de pe-
riodistas ha visitado al director 
general de Seguridad general Mò 
la, significándole su protesta por 
los incidentes ocurridos en el ban-
quete que recientemente se dió al 
ex diputado republicano don Mar-
celino Dsmingo. 
E l director de Seguridad dió 
las consiguientes explicaciones y 
prometió estudiar el asunto para 
exigir responsabilidades. 
E L M I N I S T R O D E I 
J U S T I C I A 
Madrid, II.—Diversas comisio-
nes de provincias visitaron al mi-
nistro de Justicia y Culto, esta 
mañana. 
Fueron a rogar al señor Estra-
da que se restablezcan los Juzga-
dos de Instrucción que suprimió 
la Dictadura, que en total ascien-
den a 16. •-, 
E l señor Estrada recibió tam-
bién a una comisión de periodis-
tas que fueron a rogarle se resta-
blezca la verdad en los incidentes 
ocurridos en el banquete ofrecido 
a Marcelino Domingo. 
El ministro de Justicia manifes-
tó a los informadores que hoy 
asistiría a la inauguración de un 
nuevo cable de la Compañía Te-
lefónica, desp ués irá al teatro Es-
pañol a presidir un acto artístico 
y esta noche al banquete de los 
periodistas hispanoamericanos. 
I N V I T A C I Ó N A L 
M O N A R C A 
Madrid, U . - E l Rey ha recibi-
do hoy al comandante Martínez 
Simancas y capitán duque de 
Hornachuelos y a una Comisión 
de Granada, para invitarle, como 
Hermano Mayor de la cofradía de 
la Santa Mesa, a que presida el 
procesional acto. 
G O B I E R N O C I V I L 
Se han circulado las órdenes de 
conducción de los presos Mariano 
Gadea Clemente y Tomás García 
Romero desde la cárcel de Mon-
talbán a la de esta población. 
A última hora de la tarde ha 
regresado de Madrid el goberna-
dor civil señor García Guerrero. 
A l saludarle nos ha manifesta-
do que los asuntos que le llevaron 
a la Corte, tales como el envío de 
tuérzase instalación de la A u -
diencia y Cárcel, probablemente 
serán favorablemente resueltos. 
Por premura de tiempo no po-
demos ser más extensos. 
A V I S O 
mmmim DE MM DE mi 
L a Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador' o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0*40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
L a Compañía está dispuesta a eiectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada lá póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A . 
fOSÉ TORAN D E LA RAD 
DIRECTOR-GERENTE 
N O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, ó. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
J U B I L A C I O N E S 
Se jubilan los siguientes maes-
tros nacionales: 
Don Esteban Muñoz Ruiz, de 
Moratalla (Murcia). 
Doña Antonia de Aso Lanny, 
de Monzón (Huesca). 
Doña Lorenza González Mar-
vás, de Moneara de Abajo (Sala-
,manca). 
Doña Gregorià Gómt zJiménez^ 
de Vil lar de Aguila (Cuenca)^ 
Doña Rosa Martínez Vallejo, 
de La Coronada (Badajoz). 
Don Esteban Isern Serret, de 
Barcelona. 
Don Julián Guerra Estancout,, 
de La Laguna (Canarias). 
Doña Catalina del Olmo Capi-
llas, de Muelas de Pan (Zamora). 
, Don Cristóbal AbeDán Chin-
chilla, de Villena (Alicante). 
Don Francisco Espino Morales, 
de Santa Ana (Málaga). 
Don José María López Díaz, de 
Fernández Latorre (La Coruña). 
Doña Carolina Alonso Fernán-
dez, de San Juan del Campo (Lu-. 
go). 
L I C E N C I A S 
Se conceden las siguientes: 
Don Teodoro Llorente Pascual^ 
de Alcorisa (Teruel). 
Don Antonio Narvá^z Ramos, 
de Ribera Alta (Jaén). 
Don Luis Ponce González, de 
Higuera de Vargas (Badajoz). 
Doña María de la Asunción Ro-
bles Ruiz, de Casares (Málaga). 
Don Andrés Bello Sánchez, de 
San Esteban de la Sierra ( ala-
m^nca). 
Doña Vicenta Vallés y Lóptz, 
de Albárituri de la Guardia (Ala-
va). 
Doña Beatriz ¡Echarte y Góñi, 
de Abéjar (Soria). 
Doña María de la Asunción 
Vázquez González, de Erión (La 
Coruña, 
Doña María del Amparo Conde 
Hernández, de Villanueva de Bo-
gas (Toledo). 
Don Alfredo Fernández Mar-
quina, de Fresneda (Burgos). 
Don Inocencio Gea Navarro, de 
Cristosende-La Tejeira (Orense). 
Doña Luisa Agueda Menéndez, 
de Bocigano (Guadalajara). 
Doña Victorina Martínez Hiera, 
de Tijola (Almería). 
Dcña María del Carmen Mora 
Montaner, de Villanuelas (Tole-
do). 
Don Federico Muñoz y Muñoz, 
de Torrenteras (Guadalajara). 
Doña Aurea Paradinas Sán-
chez, de Calvarrasa de Arriba 
(Salamanca). 
Doña Josefa Pácios Robles, de 
Sabero fLeón). 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA1 
O T R A SALIDA 
DE TONO 
No coinciden exactamente las 
informaciones recibidas y publi-
cadas sobre la conferencia políti-
ca que ha dado en San Sebastián 
el ex ministro señor Bergamin; 
pero la hay en los puntos tocados 
y debería haberla también en lo 
de la ninguna novedad y aún las-
timosa vulgaridad con que han si-
do expuestos. 
Ha reconocido el'conferencian-
te que la dictadura fué recibida 
con agrado. Más exacto y justo 
fuera, habiendo dicho que con en-
tusiasmo. Y habría acreditado su 
imparcialidad explicando el por 
qué del entusiasmo de las gentes. 
Esto es un punto esencialísimo. 
Suponer en aquéllas una cierta in-
clinación al régimen personalista 
y arbitrario, es lanzar una hipóte-
sis enteramente gratuita. En Es-
paña se ha rendido tan fervoroso 
culto al derecho que por él y en 
torno a él se entablaron y sostu-
vieron largas y sangrientas gue-
rras civiles, e incluso las últimas 
represe ntaron otra cosa, dicho sea 
an honor de los combatientes, que 
la lucha de dos Derechos, el vie-
jo y el nuevo, el cristiano y el ra-1 
cionalista. E l entusiasmo con que 
fué acogida la dictadura permite i 
afirmar que en todas sus partes 
inspiraba odios y desprecio la po- • 
lítica que a la sazón prevalecía; 
que esos odios y desprecios acer-; 
tó a traducirlos en hechos el ge-! 
neral Primo de Rivera y que, en j 
tal respecto, la dictadura represen-
tó un verdadero alzamiento popu | 
lar. Y como para los liberales to-
dos hechos se justifican si respon-
den al anhelo de la opinión es evi-
dente que la dictadura estuvo y 
está, desde semejante punto de 
vista plenamente justificada. 
Con ligereza impropia de sus 
años y de su posición política, ha 
hablado el señor Bergamín del 
clericalismo, dando a entender 
que si en la larga etapa de 1900 a 
1914 en que se txplotó por unas y 
por otras izquierdas tal mito, no 
había motivos para hacerlo, por 
lo cual los enunciades de ese 
tema podían recibirse con una 
sonrisa, cgn la dictadura han va-
nado las cosas y hay que recono-
cer que se suscita con fundamen-
to la cuestión. Pero lo primero 
que debía de haber hecho el señor 
Bergamín para justificar sus afir-
maciones era demostrar, siquiera 
con argumento de tamaño de un 
grano de mijo, que el poder espi-
Muebles 
II 
II 
C a s a de 
Calle de San Francisco, J 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E TODAQÍ 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES CLA' 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L Ü J 0 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Cómedor con aparador, mesa automáti 
seis sillas tapizadas, 5.00 pesetas. ^ 
ii 
Juan Sanz.—San Francisco 2 . 5 
TERUEL 
ritual se ha entrometido en los ne-
gocios que corresponden al tem-
poral. Y eso no lo ha hecho, por-
que no habría podido hacerlo el 
ex ministro de Instrucción Públi-
ca. Lo contrario, o sea, la intro-
misión del Estado en los asuntos 
de la potestad espiritual, si que 
sería fácil demostrarla, con lo cual 
y con la actuación de las izquier 
das se evidenciai í i no que exista 
un problema clerical, sino uno an-
ticlerical, antirreligioso que re-
presenta la enemiga del lib-ralis-
mo en todos sus matices a reco-
nocer 11 soberanía de la Iglesia en 
la esfera que es propia de su mi-
sión. 
Finalmente, el señor Bergamín 
se ha dechrado monárquico cons-
titucional parlamentario y quiere 
que existan dos partidos que den-
tro de la ley fundamental conser-
vada o reformada, gobiernen. Que 
así lo ha deseado siempre el señor 
Bergamín desde que desapareció 
e. grupo romerista, es evidente, 
pero también lo es que España no 
quiere que existan esos partidos, 
esas dos máquinas de gobernar 
que lo han sido de ruina y de de-
solación. Y la opinión clara, ro-
tunda de España pesa un poco 
más que la del señor Beig imín. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
I 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100 \% 
Amortizable 5 por 100,1920' 
5 por 100,1926! 
* , 5 por 100, 1927. 
* 5 por 100,1928. 
* 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928. 
* 4 por 100, 1928. 
* 4 V2 por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
S I R V A L O E N SU MESA 
Horno de Leandro Torres 
Santa Cristina, 24. Teruel 
Acciones 
Banco de España . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id, id. 6 por 100... • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920 
, 6 por 100,1922 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. 
Liras. . 
e n re.Were 
Libro» - Católoflofl - Xerismi* 
Trabaioa Comercirie* 
riiqueia» en reliere 
tmcu adernoelán 
grabado u <t olograbado 
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LA SIRENA 
{Continuación) 
gn cuanío vió a la princesiía, 
exclamó: 
perfecíameníe l o que 
Rieres. Es una idea loca, un I to que irremisibkmeni ha 
perder; pero no por esto: mis-
0 he de impedirlo. Tú de-
mi amiguiía, desembara 
de esta fea cola que te mo 
_ i 
verla reemplazada por rzarte 
I t pa íde esas muletas con ayu 
da de las cuales se mueven las 
gentes de la tierra. Y todo esto, 
para que te ame el príncipe y 
adquieras un alma inmortal. ¿No 
es así...? ; . . 
y al decir esto, la vieja bruja 
del mar lanzó una carcajada tan 
^tridente, qué el monstruoso sa-
po favorito rodó por la arena, 
así corro las limazas, mordién-
dose las unas a las otras. 
La hechicera prosig-uió: 
—Llegas a punto, monada 
mía. Voy a prepararte un breba-
je que te llevarás. Ganas la cos-
ta a nado, te sientas en la orilla 
y tomas la poción. Pero la trans-
formación será dolorosa, te lo 
prevengo, y experimentarás la 
misma sensación que si acerado 
cuchillo te atravesara el cuer-
po... No podrás dar un paso sin 
sentir dolor agudo, y te parece-
rá siempre que andas sobre el 
filo de wna espada... Ahora, si 
estás decidida a soportar todas 
esas torturas, ejecutaré lo que 
deseas. 
—jSí, estoy resuelta! —res-
pondió la sirena con voz tem-
blona por la emoción. 
-Acuérdate bien—repuso la 
hechicera—de que una vez ha-
7as tomado la forma humana, 
no podrás volver jamás a ser si-
íena; tampoco volverás a ver a 
1l»s hermanas, ni el palacio de 
^ Padre; y, si no logras cauti-
*ar al Príncipe y obtener que te 
%a su esposa, no alcanzarás 
JNpoco un alma inmortal. E l 
'a que siga su unión con otra 
lo será de tu muerte, 
fues tu corazón s. ra do-
y te convertirá .pu-
^ A s ó l a s . . . 
^iBueno. s ea ! - r ep l i có la jo-
n Princesa de la mar, pálida 
g r a n d e apenas. 
estTn er0"" toáo í r a M o merece 
vieiaenCÍÍ0^añ9dió la horr¡b,e 
tal ^ maliciosa s o n r i s a - ; y 
Par ^ te Parezca exigente... 
íuer ,r a mi filtro mágico la 
rn0)h ^ uua espada de doble 
p¡a' e ^  mezclar en él mi pro-
5dn^. Es natural, por lan-
ío, que en recompensa quiera 
yo tener lo mejor que tú posees. 
Tu voz es la más dulce de lodas 
las de los habitantes del mar, y 
sin duda esperas por ella sedu-
cir al príncipe... Pues bien, es 
precisamente tu voz lo que exijo 
en pago. 
— S i me quitáis la voz, ¿qué 
me quedà para atraer al prín-
cipe? 
— iQué modesta eres!... Te 
quedarán tus encantos la gra-
cia de tus maneras, la elocuen-
cia de tus ojos! ¿No basta iodo 
eso para conquistar el vanidoso 
corazón da un hombre?... ¡Ea, 
monina. dame tu pequeña len-
gua, que yo la corte! 
—¡Sea! — dijo la princesita 
suspirando. 
Y la hechicera suspendió su 
caldero al fuego para preparar 
su brebaje mágico. 
— L a limpieza es una v i r t u d -
dijo, cogiendo un puñado de as-
querosos sapos, con los cuales 
secó el caldero. Después, pin-
chándose en un brazo, vertió un 
chorrillo de sangre negra. En el 
acto salió un vapor espeso, afec-
tando formas horrorosamente 
fantásticas* La pobre sirena se 
echó a temblar. De vez en cuan-
do la bruja añadía algún nuevo 
ingrediente a su composición, 
hasta que por fin se escapó de 
la marmita hirviente una especie 
de gemido desgarr2dor como el 
que deja oír la mandrágora al 
arrancarla de raíz. La poción 
mágica estaba dispuesta. A l ver-
terla parecía agua pura. 
—Toma esto—dijo la hechice-
ra, dando el frasco a la prince-
sita.—Si los pólipos intentan co-
gerte cuendo cruces mis jardi-
nes, no tienes más que echarles 
una gota de este mismo licor, y 
sus ramas se romperán en mil 
pedazos, como si fuesen de v i -
drio. 
Pero la sirena no tuvo necesi-
dad de recurrir a ese medio, pues 
los pólipos se retiraron con te-
mor a su paso, viendo brillar la 
botella. Así pudo cruzar la selva 
sin obstáculo. 
Cuando estuvo de vuelta, en 
el palacio de su padre todo eran 
tinieblas y silencio. No quiso 
enriar a despedirse de sus her-
manas. Estaban dormidas sin 
duda, y, por otra parte, no po-
día hablar ya. S in embargo, al 
pensar que iba a abandonar pa-
ra siempre el techo paterno, su 
corazón pareció desgarrarse. 
Brillaba la luna aún por cima 
del palacio del príncipe cuando 
llegó la sirena a las gradas de 
mármol que conocía tan bien, 
entonces llevó el frasco a sus 
labios..* Parecióle que aquel fil-
tro cortábala como un cuchillo 
afilado, y cayó desvanocida. 
Al aparecer los primeros ra-
yos del sol en el horizonte re-
cobró el sentido; pero sintió un 
dolor agudo en todos sus miem-
bros... ante ella estaba e| gallar-
do príncipe, devorándola c n 
los ojos. Ella bajó los suyos, 
ruborizándose; notó que su cola 
de pescado habíase convertido 
en un par de piernas, las más 
bonitas piernas que hayan exis 
íido. Como estaba desnuda, se 
apresuró a cubrirse puJorosa-
meníe con sus largos cabellos. 
El príncipe la preguntó quién 
era y cómo había llegado hasta 
allí... La sirena apuntó una son-
risa. Ya no tenía el don de lá 
palabra. Entonces el real man-
cebo, cogiéndola de la mano, 
condújola hacia el palacio. Con -
forme había predicho la bruja, 
cada paso producíale el efecto 
de andar sobre hojas cortantes; 
pero la princesiía afrontaba ale-
gremente el dolor, pues íenía la 
mano de aquel a quien amaba. 
Viéndola avanzar, maravillába-
se iodo el mundo de su hetmo-
sura y su genfileza. 
Diéronle ricos vestidos, y fué 
la más bella de todas las damas 
de la corte. Jóvenes esclavas, 
vestidas de seda y oro, pusié-
ronse a cantar ante el príncipe, 
el cual elogió a una de ellas es-
pecialmente, paes se distinguía 
de las demás 
—jAyl—díjose la sirena —; jsi 
al menos supiera que por él h i -
ce el sacrificio de mi voz! 
A poco danzaron las escla-
vas. Entonces se levantó la s i -
rena también, y, redondeando 
sus flexibles brazos, bailó como 
nunca haya bailado mujer algu-
na, y cada uno de sus movi-
mientos revelaba nuevos encan-
tos, y sus ojos hablaban más a! 
cantos corazón que iodos 
de las esclavas. 1 
E l príncipe,entusiasmado, iba 
prendándose de la síréifa. Esta, 
sobreponiéndose a ^us agudos 
dolores, continuaba danzando, 
( ada vez máis seductora y aíra-
yente. . 
E l príncipe le regaló un ber-
so corcel para q u o pudiera 
acompañarle en si» excursio-
nes; y ambos cabalgaban a ira-
vés de los sombríos bosques, 
cuyas ramas acariciaban d e 
cuando en cuando sus rosiros, 
mieníras los pajarillos gorjea-
bais aUgremeníe en la espesura. 
Con él subió a los más aliós pi-
cachos. Sangraban sus delica* 
dos pies, pero ella se sonreía, 
pues iba con su amado, y veía 
flotar las nubes encima de su 
cabeza. 
Por la noche, cuando iodos 
dormían en el palacio, descen-
día ella los escalones de már-
mol, y, bañando sus pies rendi-
dos en la fresca agua del mar, 
pensaba en sus hermanas. 
Una vez, éstas nadaron hacia 
ella sosteniéndose enlazadas y 
entonando aires melancólicos. 
La joven sirena se dió a cono-
cer por signos, acercáronse las 
mayores y contáronle el senti-
miento q u e produjo su fuga. 
Desde entonces las seis herma-
nas viéronse cada noche, y has-
ta una vez lleváronse a la abue-
lita, que hacía muchos anos no 
había visto el mundo superior, 
y al padre, el rey de los mares, 
con su corona puesta. Pero ni la 
reina madre ni el rey osaron 
aventurarse hasta la orilla para 
poder hablar con la ingrata. 
Cada día sentíase el príncipe 
más atraído por l a sirena, a 
quien amaba como a una her-
mana; pero sin propósito alguno 
de hacerla su esposa. Y la po-
bre princesa del mar iba afli-
giéndose al considerar que no 1 
. . amablemente cuando estuvieron 
a bordo del buque que debía 
una vida religiosa; y la más jo-
ven me halló desvanecido y me 
salvó la vida Apenas pude ver-
la, y, no o stante, quedó gra-
bada Su imagen en mi imagina-
ción, y es la única mujer a quien 
amo. Pero tú íe le pareces mu-
cho, mucho... i into, que tu ima-
gen borra a veces la suya... 
Aquella a quien amo pertenece 
a Dios; pero la Providencia íe 
ha enviado para consolarme, y 
nunca, nunca íe separarás de 
mí! 
—j Xyl —pensó la sirena—; iél 
no sabe que soy yo quien le sal-
vó la vida! ¡y ama más que a 
mí a esa joven a quien jamás le 
será dado a ver!... — Y suspiró. 
Pero en sus ojos no había lágri-
mas. —Después de iodo, esíoy 
a su lado—se dijo—; le \ co io-
dos los días, velaré por él, le 
consagraré ioda mi exisfencai 
• *• 
De pronío se corrió la voz de 
que el príncipe iba a pedir en 
mafrimonio a la hija de un rey 
vecino. 
Con íal moiivo hubo de equi-
parse un magnífico buque, con 
numeroso séquiío. E l príncipe 
mismo no tardó en comunicár-
selo a la sirena: 
—Voy a partir; mis padres me 
han ordenado que vaya a v i s i -
tar a la hija del vecino rey, aun-
que no me obligan a haceJa mi 
esposa. Hacen bien, porque yo 
no sabría amarla, pues no pue-
de ser tan hermosa eomo aque-
lla casia joven del convenio; y, 
si me fuese preciso iomar com-
pañero íe elegiría a ií. 
Estas dulces palabras caían 
como bálsamo consolador en el 
corazón de la sirena, en la es-
peranza de poder aún obtener 
un alma inmortal. 
—Tú no le tienes miedo al 
agua, ¿verdad mudita mía de 
elocuentes ojos?— le preguntó 
¡lililí 
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T E R U E L 
podría obtener un alma inmorta 
si el príncipe no la amaba con 
amor de esposo. Sus ojos pa-
recían decirle: «¿No me prefie-
res a íodas las demás?» cada 
ve¿ que el príncipe se le acerca-
ba tiernamente. 
— S í - r e s p o n d í a él — , te amo 
más que a las otras, pues ningu-
na es tan buena como tú, ni co-
nozco amistad como la tuya... 
Luego, jie pareces tanto a una 
niña a quien no veré más 
iba a 
conducirlos a los dominios del 
vecino monarca. 
Y siguió hablándola del mar» 
de sus tormenias y de sus en 
cantos, de los seres raros que 
ocultaba, de las maravillas que 
valerosos buzos habían descu-
bierto en sus abismos... Aque-
llos relatos provocaban la son 
risa de la joven sirena, pues 
ella sabía mejor que nadie de la 
bordo de un buque que ¡J^lo que hay en el fondo del 
naufragó; fui arrojado a la cos- j 
ta, cerca de un convento donde | CRISTIAN A N D E R S E N . 
casias jóvenes se consagran a i (Concluirá) 
I 
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R e O I O : C E IM "T I IS^  O 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
P á g l a 8 Teruel , viernes 11 de abr i l de 1930 
A n t o n i o R o y ^ s H u e r t a s 
Contamos desde hoy, por mediación de «Prensa Asociada*, 
con una nueva valiosísima colaboración, la del ilustre literato ex-
tremeño Antonio Reyes Huertas. Reyes Huertas es poeta inspira-
dísimo que ha cincelado en composiciones como las contenidas en 
«Ratos de ocio*, *La nostalgia de los dos* y «Tristezas*, estrofas 
que no desmerecen de las de nuestros primeros líricos; y que ha 
demostrado su alto valer de novelista y cuentista en tas obras «Lo 
que está en el corazón*, «Los humildes senderos*, «Agua de Tur-
bión*, «La saugre de la rasa*, «Blasón de almas* y otras muchas, 
y en gran copia di cuentos bellísimos que han honrado las colum-
nas de las revistas y diarios católicos más importantes 
EN BREVE 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
de la tierra, trenes que lo lleven 
a otras partes, jornos que lo de-
rritan y luego cerrajeros y fra-
guas que lo manipulen, y cá cosa 
lleva delante otro millón de cosas 
que se van ligando con otras has-
Estámos seguros de que la nueva colaboración será muy del ta interesar el ti abajo del mundo 
agrade de los lectores de nuestro diario a los que tenemos verda-
dero empeño en complacer y servir. 
E S T A M P A S C A M P E S I N A S 
UNA ARROBA DE CARBÓN 
Cuando llegamos esta tarde a la boneras. A l rededor de los mon-
dehesa, tenían los campos un ca-
lor macilento y apagado. Lacias 
las hierbas y las sementaras, pa-
recían las tierras ateridas bajo el 
aire de nieve que iba corriendo 
como una voz invisible por lac^m 
piña. 
En las cañadas de la dehesa se 
encogían las ovejas, ahuecando al 
viento la lana. Balaban los corde-
entero. ¿Usté comprende ahora la 
importancia de una cosa tan seni-
ficante como una jacha? 
Mis compañeros ríen, pero el 
carbonero se queda serio mirán-
donos con un gesto bravo: 
— Pues ahora junte usté a la 
' j ácha los años que ha tardao la 
' tierra en criar estas encinas, el 
tones que parecí-tn de tierra se di- j número de brazos que vienen cor-
jera que temblaba como una va- tando esas ramas y la serie de 
harada de óxidos. Por un agujero trabaíos que hay que hacer pa 
s-e escapaba el humo y rastreaba que un señor de los pueblos gran-
des puá calentarse con un buen 
brasero... 
Y vuelve a preguntarme con 
un aire de convencido: 
Comprende usté ahora la im-
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denso con un arma calenturien-
to. 
— ¡Ah! ¿pero usté no ha visto 
nunca cómo se hace el carbó? 
Y el pobre hombre que cuidaba 
la carbonera me fué explicando p0rtancia que tiene una arroba de 
ros. Y el pastor, arropado en su ¡las operaciones precisas. Cortar carbón? 
manta, como un hito en el cerro, | las encinas, picar la leña, hacer —Pero de ese modo todo lo tie-
miraba la soledad con ese estupor' la manta de la carbonera, arro- ne en''a vida, 
reconcentrado que debe inspirar parla, encenderla, vigilarla de día —Es verdá... pero el carbón 
una tarde de ríspero y frío en l a ' y de nocho, casi un mes al frío, a1 más... Como el carbón ná. Usté 
calma de un paisaje mudo y abier- la lluvia, a los vientos, a las hela-1 no sabe lo que es pá mi una arro-
das de las noches crudas y al bo-. ba de carbón, 
chorno de las nistas del verano...' Se queda un momento silencio-
— Y too esto pa poder dar una so y se dijera que sus ojos se lie-
arroba de carbón por dos reales... nan de lágrimas. Su fisonomía, 
exclama al ñn pesimista el carbo 
nero... 
Mientras habla, vamos siguien 
to.., 
Fuimos dèspués al corte. Los 
taladores describían con sus ha-
chas una parábola y sonaba des-
pués el golpe húmedo y blando 
que se escapaba como una queja j do con atericióri sus operaciones, 
de la herida de las encinas. E l frío j es un hombre vivo y nervioso que 
nos echó al rincón de los chozos no deja de mover el rastrillo de 
donde se quemaban taramas y as-1 acá para allá Y ante nuestra 
tl"á-e' norancia cobra entoncesun airede 
Olía a esps ramas de las techum- superioridad que se refleja en el 
dre ahumadas por las fogaratas y | cuidado que p0ne en ]0 qUe va ha-
a ése olor especial que tiene la le-
ña de encina que se quema recién 
cortada. Un olor como de savia 
caliente, algo parecido al de la 
sangre fresca. Encima de la lum-
bre cocía el caldero y borbollaba 
la sustancia que se presentía sa-
brosa, porque olía también a en-
trañas de carnero y a condimento 
de hierbas silvestres... 
Los taladores se quejaban del 
trabajo rudo, mientras atizaban 
las colillas, acercando los tizos a 
los labios con una habilidad inve-
ciendo y en el aire de suficiencia 
con que nos mira de vez en cuan-
do... 
—Usté que escribe cosas en los 
periódicos— me dice luego en una 
de sus parrafadas— debiera con-
tar esto de hacer carbón. 
Sonrío yo un poco extrañado y 
él insiste en reclamar mi interés. 
— ¡Ah! ¿Cree usté que no es cu-
rioso saber lo que cuesta una arro-
ba de carbón? rrHa calculado usté 
rosímil. Yo miraba sus brazos 1lo ^ es necesario hacer pa que 
curtidos a los aires de esas tardes 
y arañados por las púas resecas de 
las taramas salvajes. Mostraron 
ellos entonces sus rasguños: gotas 
de sangre, costarones, desolladu-
r as —¡gajes del oficiol— según 
ellos, y he aquí cómo empezó la 
lección provechosa que he apren-
dido esta tarde y que brindo a los 
h ibitantes de las grandes ciuda-
des que no hayan parado su aten 
rión en la importancia de un le-
ñador.. . 
Porque fuimos después a las car-
un señor de esos pueblos muy 
grandes puá calentarse con un 
brasero de carbón? Una cosa que 
parece que no es ná y hay que ver 
tóo lo que ha costao antes.. 
Y empieza a explicarme. Posee 
una filosofía rudimentaria de cam-
pesino, pero va apareciendo como 
un maestro consumado en el arte 
de la deducción... 
— Sólo poder hacer una cosa 
tan. pequeña como una jacha—me 
dice—supone antes un ejército de 
hombres y un montón de millo-
nes. Minas donde haiga jierro, 
mineros que lo saquen del fondo 
terriblemente salvaje con el paño 
negro que la recubre, parece que 
cobra una mansedumbre dulce y 
atractiva. 
—Verá usté: una tarde de estas 
un hilo mío llevaba al pueblo una 
carga de carbón... Era una tarde 
así de aire y destemplanza y al 
anochecer el aire se volvió lluvia 
de nieve que borró los caminos y 
desamparó en la noche a los ca-
minantes... Llevaba mi hijo tan 
poca ropa que la nieve fué la úni-
ca manta que le arropó Dios des-
de el cielo... Y allí lo encontra-
ron otros muerto por el frío junto 
a aquéllas arrobas de carbón que 
iban a calentar a otros niños de la 
ciudad... Diga usté ahora si tiene 
importancia pa mi que alguien 
puá calentarse con una arroba de 
carbón... y así hay ná en el mun-
do como el carbón... 
Mis compañeros ya no reían. La 
vozde aquel hombre nos había pe-
netrado de una comprensión hon-
da y caritativa. Y hasta me pare-
ció que una voz íntima nos estaba 
diciendo el profundo significado 
que tienen en el mundo todas las 
cosas pequeñas... 
* ., * 
Cuando esta noche tan fría me 
han traído el brasero rojo y vivo 
colmado de carbón he sentido co-
mo un leve remordimiento. 
Y he querido contar a los lecto-
res de las ciudades todo lo que 
vale y significa poder calentar-
nos con un brasero de carbón-
Porque para elio hay en los cam-
pos seres humanos al frío, a la 
intemperie, a las lluvias y al vien-
to para cambiarlo por un pedazo 
de pan. Y algo más el corazón de 
un padre que ha visto morir a un 
Nos encontramos en período de 
rectificación del censo electoral. 
Es deseo del Gobierno, y debe 
serlo de todos los amantes de la 
sincera expresión el sentir popu-
lar, que el censo se depure con 
máxima escrupulosidad, para que 
desaparezcan l a s vergonzosas 
pandillas de suplantadores de vo-
tos, que llevan a los comicios la 
ficción y la mentira. 
Confesamos sinceramente que, 
por respeto a la democracia, no 
podemos compartir la forma del 
actual sufragio universal. 
La rigidez individualista, un 
hombre, un voto, no es equitati-
vo, por cuanto supone la misma 
capacidad, para designar a los le-
gisladores, función la más augus-
ta y transcendental, en el analfa-
beto, en el idiota, que el hombre 
de más talento y de mayor culura. 
Concédase si se quiere un voto 
a cada ciudadano, incluyendo a 
las mujeres, muchas de las cua-
les, son harto más ecuánimes, 
discretas y cultas que esa ingente 
plebe de hombres, sin conciencia 
de lo que significa la función le-
gislativa; pero añádase uno por 
cada título académico que ostente 
el elector, así como por su condi-
ción de padre de familia y de pro-
pietario, y, hasta por saber leer y 
escribir, que, en manera alguna, 
deben estos equipararse al analfa-
beto. 
No es, con mucho, nuestro ideal 
el voto múltiple, al tenor de lo 
expuesto, auque a todas luces, 
mucho más equitativo; que el pu 
ramente individual, aspiramos a 
la representación por clases. 
E l Parlamento legisla para to-
das las clases que integran la na-
ción; de justicia es, pues, que to-
das ellas estén representadas en 
los Cuerpos Colegisladores. 
Es sencillamente ridículo y nos 
incitaría risa, si sus resultados no 
fueran trágicos, como viene sién-
dolo para todos los pueblos, vícti-
mas del sufragio individualista, 
plaga la más funesta que sobre la 
sociedad cayó en la pasada centu 
ría, que. Parlamentos donde ape-
nas está representado un sector 
de la sociedad, legisle para todos, 
con escarnio de la democracia, 
que sólo quedará a salvo cuando 
al Palacio de las leyes concurran 
A ñ o i l l . 
ill. Nú"1-
de todas las clases sociales 
Lo equitativo sería que t . 
tores, industriales com! l x x ^ 
clero, nobleza, rnllg^ 
patronos, intelectuale; 
bien directamente — ^ 
hijo de frío para que nosotros po-
damos tener calor... Para que el 
amor y la comprensión nos pon-
gan en el espíritu una poca de 
ternura para los humildes y los 
desgraciados... 
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voto corporativo, estuviese? 61 
presentados en Cortes na ^ 
al discutir las leyes 4 ^ 
con conocimiento de causa u ' 
y sencillamente, desterrando ) ' 
juegos malabares de la oratn S 
parlamentaria que, si tiene ^ 
eficacia Para excitar las pasión^ 
ofrece mezquinas luces, paral!" 
gislar con tficacia. 
Mas ya que estos anhelos ev 
presión de las más genuino de-
mocracia que, en plazo no lejano 
aceptarán las naciones, para po-
ner coto a las demasías de la pli. 
tiquerían ambiente, de momento 
no son viables, es de justicia 
adopten todo género de precau. 
clones para evitar la falsificacióa 
del sufragio, tal como existe en la. 
actualidad. 
De que no son suficientes las 
garantías actuales lo pruebm los. 
miles de votos falsos de los cen-
sos electorales de Madrid, Valen-
cia y otras capitales de provincia, 
en Barcelona llegan a cien mil, y 
los corros de votantes que con-
ceptúm una victoria cada voto 
suplantado. 
Y los que con tamañas chin-
chullos, logran un escaño en el 
Parlamento, tienen la pretensión, 
de ostentar la voluntad nacional. 
Pondría coto a tantas demasías, 
a falsedades tan escandalosas, el 
carnet de identidad de los electo-
res, en las ciudades numerosas, 
de más de veinte mil h ibitantes, 
donde es fácil el engaño. 
Y para que éste no fuese unr 
nueva ficción, debería llevar, cor* 
la fotografía del interesado, l a ^ 
ma de la autoridad judicial, pre-
via escrupulosa comprobacian 
la vecindad del elector, utilizan-
do para ello, los servicios de ia 
policía. 
Toda precaución es poca, P» 
tratarse de elegir a los legisla*-
res de la patria. ^  _ a ía 
El carnet de id.n ^ 
muchos abusos, y reaunu 
defensa de la democracia. 
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